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Апстракт: Идејата за создавање на овој труд потекна од актуелната ситуација во Р 
Северна Македонија, а која настана со здравствената криза предизвикана од коронавирусот, 
која не ја поштеди ниту нашата држава. Целта беше да добиеме претстава за мислењето на 
студентите со актуелното изведување на наставата во форма на учење на далечина во вонредна 
состојба, што како метод на учење и изведување на наставата беше донесено со одлука на 
Владата на Р Северна Македонија, а во склад со вонредната состојба предизвикана од вирусот 
Ковид-19, кој несомнено промени многу нешта во секојдневието и во секој сегмент од 
општествениот живот. Корона кризата не го одмина ниту образованието во сите сегменти: во 
основното, средното, така и во високото образование. Како инструмент за анализа беше 
користен прашалник со кој добивме слика за мислењето и искуството на студентите кои беа 
директно вклучени во далечинското учење, за нивните очекувања, предности, но и недостатоци 
од овој вид учење, како и предлози за подобрување на истото. 
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 Abstract:The idea for this paper is to describe the current situation in the Republic of North 
Macedonia, which was caused by the health crisis, Covid-19,  that did not spare our country either. 
The aim of this research was to get an overview of the students' opinions towards the current teaching-
learning process in the form of distance learning in an emergency situation. The online teaching  
methods was made by a decision of the Government of the R. North Macedonia, and in accordance 
with the state of emergency caused by the Covid-19 virus, which undoubtedly changed many things in 
everyday life and in every segment of social life. The corona crisis has not passed the education in all 
segments: primary, secondary and higher education. 
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 The current research was carried out at the University “Goce Delchev” in Stip, North 
Macedonia. As a tool for analysis, a student questionnaire, was used to get an overview of the opinions 
and experiences of students who were directly involved in the process of online learning. Additionally, 
their expectations, advantages and disadvantages of this type of learning, as well as suggestions for 
improving it are considered in this paper. 
 




Учењето на далечина (исто така наречено образование на далечина, е-учење, 
онлајн учење) е форма на едукација во која главните елементи вклучуваат физичка 
одвоеност на наставникот и студентот за време на наставата и користење на различни 
технологии за да се олесни комуникацијата помеѓу студентот и професорот, како и 
комуникацијата помеѓу студентот со своите колеги-студенти (Kaplan, A. M., Haenlein, 
M. 2016; Honeyman, M; Miller, G., 1993). Учењето на далечина традиционално е 
фокусирано на ученици, студенти, како и изучувачи на странски јазици, на 
нерезиденти или поединци во оддалечени региони кои не се во можност да 
присуствуваат на предавањата. Учењето на далечина може да биде во потполност 
учење на далечина или пак комбинација од далечинско учење и традиционалните 
техники кои се применуваат во училница (хибридно или „блендид“ учење) (Tabor, 
Sh.W., 2007; Vaughan, N., 2010).
Сепак, учењето на далечина стана основен дел од образованието со 
тенденција која упатува на постојан раст. Само во високото образование во САД 
повеќе од 5,6 милиони универзитетски студенти беа запишани на најмалку еден 
онлајн курс во 2009 година, што претставува зголемување од 1,6 милиони од 2002 
година.
Студентите и институциите прифаќаат учење на далечина со добра причина. 
Универзитетите имаат корист од овој вид учење без да обезбедат училници и 
простории за сместување на студентите, а студентите ги искористуваат предностите 
за да можат да работат каде и кога самите ќе изберат. Различни термини се користат 
за да се опише феноменот на учење на далечина. Во основа, учењето на далечина 
(активност на ученикот) и настава на далечина (активност на наставникот) заедно 
сочинуваат образование на далечина. Вообичаените можности вклучуваат е-учење 
или онлајн учење, што се користи кога интернетот се користи како медиум; 
виртуелното учење, што обично се однесува на курсеви поминати надвор од 
училницата од страна на ученици од основно или средно училиште (исто така обично 
со користење на интернетот); образование на далечина, долгогодишен метод со кој 
индивидуалната настава се спроведува по електронски пат; и отворено учење, систем 
што е вообичаен во Европа за учење преку „отворен“ Универзитет (електронски 
достапни услуги на Универзитетите до своите корисници).
 
 
 2. Емпириско истражување
Како инструмент за анализа беше користен прашалник кој беше поделен по 
електронски пат на студентите преку платформата Мајкрософт Тимс (Microsoft 
Teams). Испитаниците беа од прва, втора, трета и четврта година кои студираат на 
Катедрата по германски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет, Универзитет 
„Гоце Делчев“ од Штип, како и студентите од Воената академија „Михаило 
Апостолски“ која  е придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип. 
Испитаниците беа на возраст од 19 до 27 години и јазично ниво од А2 до Ц1 според 
Европската референтна рамка за странски јазици.
Студентите дадоа согласност за учество во ова истражување и по електронски 
пат го пополнија и испратија прашалникот. Беа вклучени вкупно 36 студенти (9 
машки и 17 женски испитаници). Според местото на живеење испитаниците 
потекнуваат од Р Северна Македонија (Штип, Кочани, Радовиш, Велес, Свети Николе, 
Струмица, Охрид, Тетово), потоа Црна Гора (Подгорица) и Босна и Херцеговина 
(Вареш). 
Прашалникот се содржеше од десет (10) прашања кои се однесуваат на 
далечинското учење и како тоа влијае врз наставата која се изведува во време на 
корона кризата, која стана закана за целата планета и во време кога беше прогласена 
пандемија на целата земјина топка. Р Северна Македонија не беше исклучена од 
зафатеноста од здравствената криза, која наметна промени и во образовниот систем. 
Во прилог ќе коментираме некои од одговорите во прашалникот кои ни се чинеа дека 
се интересни за анализа. Прашалникот се состоеше од два дела. Првиот дел опфаќаше 
општи информации за испитаниците (возраст, пол, место на живеење, мајчин јазик, 
факултет, универзитет на кој студира испитаникот). Вториот дел содржеше прашања 
кои се однесуваа на далечинското учење и неговото влијание врз наставниот процес. 
На прашањето дали очекувате да се вратите на класична настава по 1 мај, 2020 год.,  
96 % проценти одговориле дека немаат вакви очекувања. На прашањето како влијае 
учењето на далечина на напредокот на студирањето, најголем процент од 
испитаниците (47 %) одговориле дека овој вид учење нема лошо влијание на развојот 
на студирањето, а само помал процент одговориле дека се неутрални во својот 
одговор (41 %). Ниту еден од испитаниците не одговорил дека овој тип на учење 
предизвикува потешкотии во студирањето,  а само 12 % одговориле дека овој тип 
учење предизвикува значително отежнување на студискиот процес. Следниов 
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На прашањето дали се согласувате дека добро сте информирани и 
запознаени за овој вид учење од раководството на Универзитетот, најголем дел од 
испитаниците (42 %) очекуваат дека би требало повеќе ангажираност од менаџментот 
на универзитетот, 30 % даваат одговор дека се чувствуваат несигурни околу 
употребата на оваа платформа/алатка како метод за далечинско учење и дека би 
требало да бидат подобро информирани, а 28 % одговориле дека протокот на 
информациите од страна на менаџментот е задоволителен.
Дијаграм 2.
 
На прашањето дали наставните содржини се усогласени со учењето на 
далечина, 40 % од испитаниците одговориле дека сите предавања се добро 
прилагодени, 26 % одговориле дека само поединечни и одредени семинари се добро 
адаптирани и организирани, а 34 % одговараат дека голем дел од предавањата се 




На прашањето кои форми на далечинско учење ви беа на располагање од 
наставниот кадар, најголем дел од испитаниците (33 %) потврдуваат дека 
предавањата се ставаат во форма на презентации и се изведуваат во живо како 
предавање преку одредена платформа, помал дел во форма на виртуелни училници, 
само 15 (22 %) напишале дека користат само одредени платформи за учење, а 9 (13 %) 
напишале дека наставниците користат само предавање емитувано во живо. 3 % од 
испитаниците (2) пишуваат дека наставниците користат само мејлови и содржините 
треба да ги совладаат сами. Само 1 испитаник (2 %) одговорил дека наставниците 
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само 15 (22 %) напишале дека користат само одредени платформи за учење, а 9 (13 %) 
напишале дека наставниците користат само предавање емитувано во живо. 3 % од 
испитаниците (2) пишуваат дека наставниците користат само мејлови и содржините 
треба да ги совладаат сами. Само 1 испитаник (2 %) одговорил дека наставниците 
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 3. Заклучни белешки
Учењето на далечина има свои предности во споредба со класичната и 
традиционалната настава која се одвива во училница. Учењето на далечина нема да го 
изгуби својот континуитет, актуелност и популарност и во случај на временски 
непогоди или на пандемии како што е Ковид 19 – напротив, во вакви услови уште 
повеќе ќе биде користен од страна на наставниот кадар. Бидејќи наставниот кадар на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ веќе подолго време користи алатки и платформи за е-
учење, дури и во време на изведување на класична настава, учењето на далечина 
овозможува флексибилност за студентите, да имаат доволно време за учење, онолку 
колку што им е потребно и да си ги проверат знаењата после тоа. Ова учење е тесно 
поврзано со фактот дека учениците имаат пристап до наставниот материјал во секое 
време и особено е од големо значење за учениците/студентите кои немаат 
континуитет во учењето, поради електронската достапност на материјалот и на 
наставниот кадар. 
Испитаниците, во основа, се задоволни од учењето на далечина и од начинот 
како се спроведуваат наставните планови и содржини. Студентите, главно, покажаа 
дека се задоволни од начинот на организирање и изведување на наставата преку 
далечинско учење и дека овој вид настава, во принцип, позитивно влијае врз 
развојниот процес на нивните студии. Од нивните одговори може да се забележи дека 
овој вид учење не бара поголем напор за усвојување на материјалот, ниту пак посебна 
временска ангажираност од нивна страна, бидејќи материјалите за предвидените 
семинари/курсеви постојано се обновуваат и се навремено поставени и достапни од 
страна на одговорните наставници.  
Билјана Ивановска, Гзим Џафери
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Aпстракт: Катица Ќулавкова е родена во Велес во 1951 година. Таа е една од 
најдобрите лирски поети во Македонија. Таа е писател и теоретичар на литературата.  
 Ќулавкова пишува поезија и проза. Таа напишала четиринаесет поетски книги. Катица 
Ќулавкова има важно место во современата македонска поезија.  
 Поетските книги што ги напишала, се инспирирани пред сѐ од нејзиниот живот, 
луѓето и природата, но и од историјата и културата.  
 
Клучни зборови: лирски поет, песни, поетски книги, историја, култура. 
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Abstract: Katica Kulavkova was born in Veles in 1951. She is one of the best lyric poets in 
Macedonia. She is a writer and a theoretician of literature.  
 Kulavkova wrote poems and prose. She wrote forteen poetry books. Katica Kulavkova has 
an important place in contemporary Macedonian poetry.  
 The books that she wrote were inspired by her life, the people and the nature. 
Key words: lyric poet, poems. poetry boks, history, culture.
 
 1. Животниот пат на Катица Ќулавкова
Катица Ќулавкова е еден од најголемите поети, есеисти, книжевни 
теоретичари, книжевни уредници, книжевни критичари и професори по книжевност. 
Таа го претпочита името Катица, но бидејќи во некои јазици тешко се изговара, се 
користи скратеното име Ката во пишаните текстови и во усната комуникација.
Катица Ќулавкова е родена на 21.12.1951 година во Велес. Порасна во 
спокоен семеен живот со татко ѝ Васил, мајка ѝ Невена и сестрите Даница и Славица 
во традиционална куќа со градина. Оваа семејна куќа и живот ќе биде неисцрпен 
извор кој ќе го пои нејзиниот живот и творештво со топли и мирисливи спомени. 
Основното и средното гимназиско образование ги заврши во Велес. Во 1973 година 
